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2) марковання;  
3) інструкції з її застосування та утилізації; 
4) будь-якої іншої вказівки або інформації, наданої відпові-
дальною особою [2]. 
Отже, вивчивши основні вимоги безпеки декоративної кос-
метичної продукції, необхідно перш, ніж купити той чи інший 
косметичний засіб, ретельно проаналізувати безпечність компо-
нентів, що входять до його складу, а також переконатись у тому, 
що продукція пройшла усі необхідні перевірки. 
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ГОСПОДАРСЬКЕ ВИКОРИСТАННЯ  
ТА ПРОДУКЦІЯ КОНЯРСТВА 
Із давніх часів Україна була місцем розвиненого конярства й 
постачала кращих верхових коней для армії. Нині цих тварин 
використовують як тяглову силу, для отримання продуктів хар-
чування, медичних препаратів, сироватки з метою стимуляції 
плодючості маток сільськогосподарських тварин, у спорті [1]. 
За характером господарського використання та отримання 
кінцевої продукції конярство, як галузь, розвивається в таких 
основних напрямах: [3] 
 робочо-користувальний, основним завданням якого є 
вирощування і використання коней для сільськогосподарських 
робіт у приватних та фермерських господарствах;  
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 племінний – спрямоване на селекцію існуючих та ство-
рення нових досконаліших родин, ліній, порід, їх апробацію, 
організацію племінного обліку в конярстві; використання 
жеребців-поліпшувачів планових порід для покращення якостей 
коней у фермерських господарствах; постачання коней спортив-
ним організаціям та вирощування їх для експорту;  
 спортивний – готує коней для використання у класичних 
та національних видах кінного спорту, розвитку туризму, орга-
нізації кінно-спортивних секцій, шкіл, пунктів прокату;  
 продуктивний – стосується організації спеціалізованих 
ферм та пунктів з відгодівлі нагулу коней для забою на м'ясо, 
одержання молока і виробництва кумису;  
 прикладний – спрямоване на використання коней у медич-
ній, біологічній, переробній промисловості, у кіноматографії, 
циркових виступах тощо.  
За кількістю поголів’я та об’ємом виробничої продукції пер-
ше місце посідає робочо-користувальний напрям. На його долю 
припадає до 70 % всього кінського поголів’я. Більша насиче-
ність конепоголів’я у західних областях України, де на 100 га 
сільгоспугідь припадає понад три голови, найменше, близько 
однієї голови на 100 га сільськогосподарських угідь – у степовій 
зоні країни. Біологічною особливістю коней вважають їх міцний 
і масивний кістяк з довгими трубчастими кістками, міцний 
хребет, еластичний сухожильно-зв’язковий апарат, добре розви-
нуті м’язи усіх частин тіла, які беруть участь у рухові тварини, 
досконалі органи дихання і надійну серцево-судинну систему.  
Цінна біологічна властивість коней низки місцевих порід – 
пристосованість до круглорінного пасовищного утримання за 
надзвичайної витривалості. Взагалі організм коня надзвичайно 
пластичний, має високу здатність до акліматизації, як наслідок – 
їх розводять на всіх континентах земної кулі. Зрілість коней  
наступає пізніше, ніж у інших видів сільськогосподарських тва-
рин. Зате коні відрізняються і значно тривалішим (до 20 років) 
періодом господарського використання.  
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Продуктивне конярство – перспективний, рентабельний 
напрям в галузі. В даний час продуктивне конярство придбало 
важливе значення, маючи в своєму розпорядженні резерви 
збільшення м'ясної і молочної продуктивності для задоволення 
потреби населення в продуктах харчування [1]. 
В усі часи м’ясо коней використовували в харчуванні. Воно є 
незамінним компонентом у виготовленні високосортних ковбас.  
Конина має стійкий попит у населення США, Франції, Італії, 
Голландії, Бельгії, Японії, Норвегії, Данії, Швеції, Швейцарії, 
Австрії, Чехії, Румунії, Угорщини і деяких інших країн. У ряді 
країн Європи кінське м’ясо успішно конкурує з м’ясом тварин 
інших видів. 
У м’ясі дорослих коней міститься білка більше, ніж у молод-
няку. Жир коней вважають дієтичним, оскільки він багатий на 
жирні кислоти (лінолева, ліноленова, арахідонова), які позитив-
но впливають на обмін холестерину в організмі людини й 
запобігають розвитку атеросклерозу. На відміну від м’яса інших 
видів сільськогосподарських тварин, конина містить менше 
холестерину. 
У конині залежно від віку, статі і вгодованої тварин вміст 
білка коливається від 18 до 23 %; жиру – від 1–2 (при нестан-
дартній вгодованій) до 18–20 % (у тушах коней I категорії 
вгодованості). Хімічний склад м’яса коней в середньому скла-
дає: води – 74,2 %, білка – 21,6, жиру – 2,5 і золи 1. 
Жир у табунних коней в основному відкладається на черев-
ній стінці і на ребрах, тому реброва частина туші має найбільшу 
калорійність – до 4 949 ккал. З віком коня вміст води в м’ясі 
знижується, кількість жиру збільшується . 
Основним показником м’ясної продуктивності тварин є за-
бійний вихід. Чим більше забійний вихід, тим вище м’ясні 
якості. Для характеристики м’ясної продуктивності важливе 
значення має співвідношення між кістками, м’язами і жиром в 
туші, а також співвідношення окремих відрубів. Основну части-
ну туші коня складають відруби із задньої третини тулуба, роз-
винені м’язи, що мають добре розвинуті м’язи. Забійний вихід у 
коней вищої вгодованості досягає 65 %, вихід м’яса (м’якоті в 
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туші) – 84, вихід м’яса вищих сортів із задньої третини тулуба – 
38 %. Забійний вихід визначає співвідношення маси туші з 
масою голови, кінцівок, внутрішніх органів і шкіри. На вели-
чину забійного виходу туші коней впливають порода, характер 
годування і спосіб утримання. 
Жива маса коней табунного утримання невисока і колива-
ється від 350 до 540 кг, а забійний вихід – від 48 до 56 %. За-
бійний вихід коней табунного утримання на 4–6 % нижче. Це 
пов’язано з великим розвитком травного тракту у табунних коней.  
Забійний вихід туш коней багато в чому залежить від їх 
вгодованості. У коней табунного утримання I категорії вгодова-
ності забійний вихід складає в середньому 52,8 %, II категорії – 
47,9 і нестандартних – 43,8 %. 
У м ясному конярстві важливе значення має використання 
субпродуктів, які складають до 10 % забійної маси коня. Від 
коней різних порід отримують до 2 кг язику, 0,5 кг мозку, 1,8 кг 
нирок, 1,5 кг селезінки, 8 кг легенів, 5-7 кг серця, 6,6 кг печінки, 
3,8 кг м’яса з голови. Хімічний склад кінської печінки у коней II 
категорії угодованої такий: білка 21,2–26,5%, жиру – 3–6,3, води 
– 68–72; легенів: білку – 17–21,3 %, жиру – 1,8–2, води –  
77,4–78,9 %. 
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ПОКАЗНИКИ М’ЯСНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ОВЕЦЬ 
Ринок продукції тваринництва є одним з основних елементів 
продовольчого ринку країни, розвиток якого має велике зна-
чення для зростання національної економіки, а також забезпе-
чення населення продуктами харчування [1]. 
